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薔
　
　
薇
　
　
の
　
　
こ
　
　
と
　
　
ば
　
目
の
前
の
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
の
花
が
、
私
に
語
り
か
け
る
。
薔
薇
の
こ
と
ば
、
花
こ
と
ば
、
…
…
。
人
間
の
言
う
花
こ
と
ば
で
は
な
い
。
人
聞
か
花
に
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
花
こ
と
ば
で
は
な
く
、
こ
の
花
白
身
が
語
る
花
こ
と
ば
を
、
こ
の
花
は
さ
さ
や
き
か
け
る
。
そ
の
こ
と
ぱ
に
ひ
た
吝
れ
て
、
私
は
今
、
何
か
し
ら
と
て
も
快
適
で
幸
福
だ
。
私
の
1
　
と
体
の
な
か
の
も
っ
と
も
こ
り
か
た
ま
っ
た
部
分
、
も
っ
と
も
暗
い
部
分
に
ま
で
、
花
の
こ
と
ば
が
し
み
と
あ
る
。
私
と
い
う
存
在
が
、
こ
の
花
の
か
な
で
る
不
思
議
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
染
め
あ
げ
ら
れ
、
私
は
今
、
自
分
自
1
　
が
一
個
の
花
に
な
っ
た
思
い
だ
。
慎
み
と
誇
り
を
か
ね
そ
ろ
え
咲
く
一
個
の
花
に
な
っ
た
よ
う
な
私
。
あ
る
い
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
の
赤
い
薔
薇
の
花
は
、
今
は
も
う
私
に
語
り
か
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
白
身
が
私
と
か
っ
て
、
そ
牡
目
1
　
の
存
在
を
宇
宙
に
む
け
て
語
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
・
…
…
－
」
の
花
は
、
私
を
と
お
し
て
自
分
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
…
…
私
を
用
い
て
自
分
の
歌
を
歌
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ワ
私
に
満
ち
て
、
そ
の
私
に
お
い
て
あ
ふ
れ
る
花
の
こ
と
ば
ノ
…
…
ｙ
こ
の
花
の
こ
と
ば
に
聞
き
入
る
こ
と
の
幸
福
は
深
い
。
あ
あ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
私
は
、
こ
の
花
の
声
、
花
の
こ
と
ば
の
こ
こ
ち
よ
い
響
き
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
こ
の
よ
う
に
幸
福
に
と
ど
ま
り
っ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
！
レ
し
回
｛
㈹
ぶ
司べ
そ
れ
で
も
今
は
、
沈
黙
の
な
か
で
語
る
こ
の
花
の
こ
と
ば
に
耳
を
か
だ
ら
け
よ
う
O
沈
黙
の
こ
と
ば
を
聞
き
と
る
こ
と
の
で
き
る
耳
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
私
と
い
う
存
在
、
私
の
存
往
だ
。
ぱ
か
に
何
か
沈
黙
の
こ
と
ば
を
聞
き
と
る
耳
が
あ
る
だ
ろ
う
か
…
…
。
小
声
を
聞
こ
う
と
す
る
と
き
に
耳
を
す
ま
せ
る
よ
う
に
、
私
の
存
在
を
す
ま
せ
て
花
の
こ
と
ば
を
聞
き
と
ろ
う
。
私
は
、
私
の
存
在
を
す
み
き
ら
せ
る
こ
と
な
し
に
は
、
花
の
声
、
花
の
こ
と
ば
の
響
き
を
感
知
で
き
な
い
。
私
の
存
在
を
す
ま
せ
、
私
を
得
体
の
知
れ
ぬ
そ
の
も
っ
と
も
素
朴
な
姿
に
返
し
て
や
っ
て
、
こ
う
し
て
私
を
純
粋
な
も
の
に
保
つ
な
ら
、
…
…
そ
ら
、
…
…
そ
ら
、
…
…
聞
こ
え
て
く
る
、
た
し
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。
私
に
は
今
、
花
の
こ
と
ば
が
聞
こ
え
る
。
聞
こ
え
る
。
今
た
し
か
に
聞
こ
え
る
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
を
、
人
間
の
こ
と
ば
に
翻
訳
し
、
人
間
の
往
な
意
味
世
界
に
移
往
し
、
人
間
の
治
め
石
頭
に
住
ま
わ
せ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
私
は
、
こ
の
花
の
声
、
花
の
こ
と
ば
を
、
私
と
い
う
存
在
、
私
と
い
う
空
洞
の
か
か
に
、
永
く
永
く
響
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
ま
た
、
そ
の
と
き
私
は
、
花
の
こ
と
ば
を
聞
く
と
い
う
こ
の
体
験
を
、
人
間
の
こ
と
ば
を
知
る
す
べ
て
の
者
だ
ち
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
）
何
だ
っ
て
？
　
意
味
？
　
薔
薇
の
語
る
花
こ
と
ば
の
意
体
だ
フ
て
？
　
こ
の
薔
薇
の
語
る
花
こ
と
ば
に
、
人
間
の
語
る
こ
と
ば
、
私
か
今
用
い
て
い
る
人
間
の
こ
と
ば
一
五
喜
匹北　岡
に
翻
訳
で
き
る
よ
う
な
意
味
は
な
い
。
こ
の
薔
薇
は
異
言
を
語
る
存
在
だ
。
こ
の
こ
と
ぼ
け
、
今
、
私
の
知
恵
の
総
体
を
も
っ
て
し
て
も
解
読
不
可
能
な
暗
号
だ
。
解
読
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
現
に
今
あ
る
私
の
知
識
が
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
私
の
知
識
が
今
後
ど
れ
だ
け
拡
張
さ
れ
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
精
密
度
を
高
め
よ
う
と
も
、
肝
心
要
の
私
の
知
恵
が
今
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
花
の
こ
と
ぼ
け
、
私
に
は
解
読
で
き
な
い
。
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
人
問
の
語
る
こ
と
ば
の
な
か
に
定
住
す
る
私
の
今
の
知
恵
。
こ
の
よ
う
な
知
恵
で
も
こ
れ
を
上
手
に
〈
活
用
〉
す
れ
ば
何
と
か
花
の
こ
と
ば
を
解
読
で
き
る
な
ど
と
私
か
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
甘
い
愚
か
な
考
え
と
い
う
も
の
だ
。
あ
る
い
は
、
見
の
ほ
ど
知
ら
ず
、
思
い
あ
が
り
、
知
っ
た
か
ぶ
り
、
要
す
る
に
一
種
の
傲
慢
と
い
う
も
の
だ
。
と
は
い
う
も
の
の
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
薔
薇
の
語
る
解
読
不
可
能
な
異
言
が
、
今
、
私
の
存
在
に
浸
透
し
、
私
の
存
在
に
満
ち
て
、
私
の
存
在
の
全
体
に
響
き
わ
た
る
。
解
読
不
可
能
だ
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
ば
、
こ
の
暗
号
は
、
私
に
と
っ
て
今
、
こ
の
う
え
な
い
明
圧
性
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
ば
、
こ
の
暗
号
は
、
今
の
私
の
知
恵
の
総
体
の
放
つ
光
量
を
ぱ
る
か
に
し
の
ぎ
光
り
輝
く
。
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ぼ
け
、
そ
の
意
味
を
人
間
の
こ
と
ば
へ
と
解
析
し
よ
う
と
す
る
こ
の
私
の
目
に
は
、
光
り
輝
く
疑
闘
符
だ
。
疑
問
符
、
゜
゜
゜
゜
゜
゜
○
　
だ
が
私
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
も
っ
と
知
り
た
い
。
そ
れ
が
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、
今
の
私
の
知
恵
を
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
す
べ
て
投
げ
捨
て
、
こ
の
こ
と
ば
に
親
し
み
、
い
つ
の
日
か
、
私
白
身
こ
の
こ
と
ば
を
自
在
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
う
な
れ
ば
、
私
は
、
こ
の
薔
薇
と
本
当
に
一
つ
に
な
っ
て
、
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
と
㈲
じ
こ
と
ば
、
そ
の
律
勁
と
同
じ
律
動
の
支
配
す
る
大
地
、
人
間
の
こ
と
ば
の
彼
方
に
広
が
る
存
在
の
大
地
、
人
間
の
住
む
国
々
　
（
社
会
）
　
の
彼
方
で
、
至
福
の
時
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
…
…
。
　
　
　
　
　
コ
ハ
だ
が
、
ま
て
！
　
薔
薇
の
こ
と
ば
を
自
在
に
用
い
る
だ
っ
て
？
　
…
…
も
ち
ろ
ん
今
の
私
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
私
は
、
今
、
自
分
の
語
る
こ
と
ば
で
谷
大
白
往
に
用
い
る
ご
と
な
ど
で
き
や
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
は
、
い
ま
ま
で
も
ノ
目
分
の
語
る
こ
と
ば
を
自
在
に
用
い
る
ご
と
な
ど
で
き
た
た
め
し
が
な
い
。
む
し
ろ
私
は
、
私
白
身
が
語
る
こ
と
ば
に
づ
あ
る
い
は
ま
た
他
人
が
語
る
こ
と
ば
に
、
用
い
ら
れ
て
ば
か
り
い
た
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
こ
と
ば
に
用
い
ら
れ
る
私
の
知
恵
…
…
。
こ
ん
な
や
く
ざ
な
知
恵
し
か
な
い
私
か
、
い
つ
の
臼
7
5
　
薔
薇
の
こ
と
ば
を
自
在
に
用
い
る
境
地
に
た
ち
い
た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
こ
と
、
こ
れ
ほ
か
だ
の
想
像
と
は
い
え
、
や
は
り
虫
の
い
い
想
像
で
は
な
い
の
か
。
人
間
の
語
る
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
私
の
や
く
ざ
な
知
恵
が
そ
の
日
に
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
洗
い
流
さ
れ
、
新
し
い
私
か
お
そ
ら
く
一
個
の
薔
薇
と
し
て
誕
生
す
る
…
…
と
い
う
こ
の
想
像
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
今
の
私
の
知
恵
の
愚
か
さ
に
由
来
す
る
愚
か
し
い
夢
想
で
は
な
い
の
か
。
愚
か
な
知
恵
が
、
た
わ
い
の
な
い
夢
想
を
と
り
と
め
も
な
く
た
だ
楽
し
ん
で
、
ひ
と
り
こ
こ
ち
よ
い
気
0
　
の
か
か
に
ひ
た
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
、
私
か
、
ば
か
な
ら
ぬ
こ
の
愚
か
な
知
恵
の
私
か
言
っ
て
も
、
そ
れ
で
と
お
る
と
い
う
話
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
夢
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
愚
か
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
肝
心
な
の
は
私
に
聞
こ
え
る
こ
の
こ
と
ば
。
…
…
そ
ら
！
　
…
…
聞
こ
え
る
。
聞
こ
え
る
。
今
、
聞
こ
え
て
く
る
。
薔
薇
の
語
る
花
こ
と
ば
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
こ
と
ぼ
け
　
〈
一
語
〉
た
り
と
も
私
に
は
解
読
で
き
な
い
が
、
た
し
か
に
こ
の
小
さ
な
薔
薇
が
私
に
語
り
か
け
て
い
る
。
薔
薇
は
こ
う
し
て
異
言
を
語
り
私
の
今
の
知
恵
の
無
力
を
私
に
気
づ
か
せ
る
。
　
別
に
薔
薇
の
こ
と
ば
に
聞
き
入
る
こ
と
な
ど
な
し
に
、
私
は
、
ひ
と
り
自
分
で
自
分
の
知
恵
を
ふ
り
か
え
り
、
そ
れ
が
や
く
ざ
で
愚
か
な
も
の
だ
と
い
う
こ
ばこ　と薔　薇　の
と
に
幾
度
と
な
く
思
い
い
た
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
幾
度
と
か
く
く
り
か
え
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
ふ
り
か
え
り
も
思
い
い
た
り
も
、
ほ
か
で
も
な
い
や
は
り
こ
の
私
の
知
恵
の
働
き
だ
っ
た
の
だ
か
ら
⊇
、
そ
の
よ
う
な
ふ
り
か
え
り
や
思
い
い
た
り
を
さ
ら
に
ふ
り
か
え
り
思
い
い
た
っ
た
の
だ
言
、
私
は
、
次
第
に
、
自
分
の
知
恵
を
や
く
ざ
で
愚
か
な
も
の
と
語
る
自
分
の
知
恵
に
そ
れ
が
そ
れ
白
身
の
こ
と
を
そ
ん
な
風
に
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
I
信
頼
を
置
い
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
宙
ぶ
ら
り
ん
で
頼
り
な
い
こ
ん
な
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
私
は
、
何
か
足
場
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
し
ば
し
げ
っ
ぷ
や
い
た
も
の
だ
。
私
の
知
恵
は
、
い
ろ
い
ろ
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ま
ん
ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
も
な
さ
そ
う
だ
、
な
ど
、
と
。
今
な
ら
、
こ
う
し
て
私
か
し
ば
し
け
だ
し
か
め
よ
う
と
し
た
足
場
が
ゆ
る
ぎ
な
く
た
し
か
な
大
地
で
は
な
い
こ
と
を
、
私
は
知
っ
て
い
る
。
私
か
見
い
た
し
か
足
場
と
は
、
た
だ
の
社
会
、
一
見
ゆ
る
ぎ
な
く
た
し
か
で
強
力
で
頼
り
が
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
は
す
る
が
実
は
全
体
と
し
て
は
そ
れ
白
身
や
は
り
不
安
定
な
漂
流
物
で
し
か
な
い
社
会
、
で
あ
っ
た
。
社
会
と
い
う
動
揺
す
る
水
鏡
の
な
か
に
ぼ
ん
や
り
と
ゆ
ら
め
き
映
る
自
分
の
顔
を
認
め
る
よ
う
な
（
ま
た
認
め
な
い
よ
う
な
）
　
こ
の
中
途
半
端
な
自
己
丁
解
。
こ
ん
な
風
に
自
己
了
解
す
る
し
か
能
の
な
い
私
の
今
の
知
恵
の
根
源
的
な
無
力
に
、
私
は
、
今
、
気
づ
い
て
い
る
、
…
…
気
づ
か
さ
れ
て
い
る
。
与
ま
ざ
ま
な
欠
陥
に
ま
と
わ
り
つ
か
れ
か
か
し
い
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
結
構
し
ぶ
と
く
立
ち
っ
づ
け
よ
う
と
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
直
立
し
よ
う
と
の
努
力
吝
え
し
て
き
た
こ
の
健
9
　
で
強
情
な
私
の
知
恵
が
、
今
、
以
前
の
よ
う
に
《
元
気
〉
に
自
分
を
主
張
し
よ
う
と
は
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
目
の
前
の
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
が
、
私
の
今
の
知
恵
の
無
力
が
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
に
思
い
知
ら
せ
る
の
だ
。
自
己
主
張
の
意
志
を
強
く
お
さ
え
こ
ま
れ
た
私
の
今
の
こ
の
知
恵
は
、
い
ず
れ
は
（
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
将
来
の
臼
に
）
全
面
的
に
倒
壊
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
何
度
も
何
度
も
自
分
自
身
を
ふ
り
か
え
り
自
分
の
こ
と
を
や
く
ざ
で
愚
か
と
語
り
な
が
ら
そ
れ
で
も
決
し
て
自
分
に
見
切
り
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
私
の
知
恵
、
自
分
白
身
に
何
度
も
何
度
も
か
え
り
み
ら
れ
や
く
ざ
で
愚
か
と
語
ら
れ
な
が
ら
そ
れ
で
も
や
は
り
仕
方
な
し
に
と
は
い
え
〈
活
用
》
さ
れ
て
き
た
私
の
知
恵
、
人
間
の
語
る
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
私
の
今
の
知
恵
の
無
力
を
、
今
、
私
に
語
り
か
け
る
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
が
、
あ
ざ
や
か
に
明
証
す
る
。
私
の
知
恵
は
試
び
ゆ
く
。
こ
の
知
恵
に
導
か
れ
て
き
た
私
の
生
活
も
滅
び
ゆ
く
。
こ
の
小
さ
な
薔
薇
の
こ
と
ば
に
耳
を
か
か
じ
け
光
り
輝
く
言
言
を
聞
い
た
か
ぎ
り
は
、
私
は
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
が
滅
び
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
　
滅
び
ゆ
く
も
の
な
ら
滅
び
る
が
い
い
。
こ
の
知
恵
が
、
ま
た
私
の
生
活
が
、
そ
し
て
人
問
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
が
滅
び
ゆ
く
そ
の
時
を
、
私
は
、
清
々
し
い
、
は
れ
や
か
な
心
持
ち
で
む
か
え
た
い
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
滅
び
ゆ
く
こ
の
知
恵
に
か
わ
る
新
し
い
知
恵
を
す
で
に
何
か
手
ま
わ
し
よ
く
手
許
に
キ
ー
プ
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
引
っ
越
し
や
着
替
え
な
ら
、
新
し
い
家
屋
、
新
し
い
衣
服
を
準
備
し
て
お
い
て
か
ら
、
そ
ち
ら
の
方
に
身
を
移
す
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
の
や
り
方
。
し
か
し
、
そ
ん
な
風
に
知
恵
を
と
り
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
生
設
計
や
日
程
表
の
な
か
に
、
一
つ
の
知
恵
の
崩
壊
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
T
I
P
I
O
に
応
じ
て
知
恵
を
と
り
か
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
（
知
恵
と
は
わ
が
身
同
様
か
け
が
え
の
な
い
も
の
。
）
　
一
つ
の
知
恵
の
崩
壊
は
、
そ
の
知
恵
に
導
か
れ
て
き
た
生
活
そ
の
も
の
が
（
人
生
設
計
や
日
程
表
々
T
I
P
I
O
の
判
断
も
ろ
と
也
行
き
詰
ま
り
崩
壊
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
私
か
、
新
し
い
知
恵
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
新
し
い
知
恵
な
る
も
の
は
、
私
の
今
の
こ
の
知
恵
が
考
案
す
る
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
の
今
の
知
恵
と
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
崖，m北　岡
様
に
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
る
ぱ
か
な
く
、
だ
か
ら
少
し
も
新
し
く
な
ん
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
に
か
く
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
て
ぽ
い
と
い
な
い
も
の
、
人
間
の
こ
と
ば
の
彼
方
に
存
在
す
る
も
の
だ
け
が
、
新
し
い
う
こ
と
ば
に
ふ
さ
わ
し
い
。
私
か
こ
の
小
さ
な
薔
薇
の
こ
と
ば
に
耳
を
か
た
む
け
光
り
輝
く
言
言
を
聞
い
た
か
ぎ
り
は
、
私
の
今
の
無
力
な
こ
の
知
恵
と
こ
の
知
恵
に
由
来
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
（
考
案
さ
れ
た
新
し
い
知
恵
な
る
も
の
も
）
崩
壊
に
む
か
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
、
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
私
は
、
す
で
に
今
、
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
に
耳
を
か
た
か
け
て
、
新
し
い
知
恵
に
触
れ
て
い
る
。
（
い
や
、
新
し
い
知
恵
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
か
。
）
だ
が
、
た
と
え
私
か
新
し
い
知
恵
に
触
れ
（
ら
れ
）
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
接
触
に
お
い
て
私
は
、
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
、
聞
こ
え
て
く
る
こ
の
こ
と
ば
へ
の
測
察
を
い
く
ら
か
で
も
獲
得
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
天
上
に
昇
り
日
輪
の
炎
か
ら
自
分
の
俎
火
に
火
を
移
し
取
り
そ
の
火
を
持
っ
て
人
間
の
往
か
地
に
下
っ
た
あ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
や
、
エ
ホ
バ
神
に
召
さ
れ
シ
ナ
イ
山
に
昇
り
ゆ
き
そ
こ
で
授
か
っ
た
律
法
を
携
え
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
も
と
に
帰
っ
た
あ
の
預
言
者
モ
ー
七
と
は
、
私
は
ち
が
う
。
薔
薇
の
語
る
花
こ
と
ば
が
私
に
満
ち
る
今
、
私
は
た
だ
、
光
り
輝
く
謎
を
見
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
。
こ
の
薔
薇
は
、
そ
の
色
調
も
光
沢
も
、
香
気
も
感
触
も
形
態
も
、
今
、
私
の
視
力
の
と
ど
か
ぬ
彼
方
か
ら
の
由
来
、
闇
か
ら
の
由
来
を
告
げ
て
い
る
。
闇
を
告
知
す
る
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
。
私
の
見
る
も
の
が
謎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
見
る
私
の
知
恵
が
無
力
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
謎
が
こ
の
う
え
な
く
明
晰
な
光
り
輝
く
謎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
見
る
私
の
知
恵
の
無
力
が
こ
の
う
え
な
く
深
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
、
こ
の
光
り
輝
く
謎
、
私
に
私
の
知
恵
の
深
い
無
力
に
気
づ
く
よ
う
に
と
今
語
り
か
け
る
こ
の
異
言
、
・
…
…
ｙ
」
の
新
し
い
知
恵
。
こ
の
薔
薇
の
語
り
か
け
に
も
っ
と
耳
を
か
た
む
け
よ
う
。
耳
を
す
ま
せ
て
こ
の
こ
と
ば
を
も
っ
と
よ
く
一
∧
聞
き
と
ろ
う
。
こ
の
花
氷
何
や
ら
さ
さ
や
く
場
に
こ
の
身
を
保
ち
た
だ
た
だ
慎
ま
し
く
こ
の
花
の
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
て
今
、
薔
薇
の
こ
と
ば
に
聞
き
入
る
私
は
、
こ
の
薔
薇
の
語
る
花
こ
と
ば
、
こ
の
薔
薇
の
声
を
感
知
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
の
た
め
に
、
自
分
か
ら
進
ん
で
何
か
努
力
を
し
た
か
？
　
努
力
ら
し
い
努
力
を
何
か
し
た
が
？
　
た
と
え
ば
、
五
感
を
用
い
て
注
意
深
く
観
察
す
る
と
か
…
…
い
や
、
私
は
や
っ
て
い
な
い
、
…
…
五
感
だ
け
で
は
十
分
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
な
ら
五
感
の
機
能
を
補
強
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
器
具
を
用
い
る
と
か
…
…
い
や
、
私
は
や
っ
て
い
な
い
、
・
…
…
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
こ
ら
し
た
実
験
を
考
案
す
る
と
か
試
み
る
と
か
、
そ
ん
な
努
力
を
何
か
し
た
が
？
　
私
は
ほ
と
ん
ど
何
も
し
な
か
っ
た
。
　
こ
の
数
日
、
…
…
い
や
い
や
、
も
っ
と
長
い
年
月
だ
っ
た
か
…
…
私
は
、
…
…
田
む
考
と
い
う
特
異
な
生
活
に
少
し
疲
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
E
・
…
あ
る
種
の
思
考
の
型
が
怠
惰
な
私
を
見
捨
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
…
…
私
に
お
い
て
遊
動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
お
し
な
べ
て
私
に
は
何
か
疎
遠
な
も
の
、
ど
う
で
も
い
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
日
々
を
す
ご
し
て
い
た
。
物
憂
く
け
だ
る
く
退
屈
な
人
問
や
こ
と
ば
や
行
動
牛
物
や
事
柄
た
ち
（
社
会
的
価
値
を
も
つ
多
様
な
商
品
、
あ
る
い
は
社
会
的
価
値
を
も
ち
た
い
と
願
う
お
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
商
品
志
願
者
た
ち
）
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
と
、
楽
し
み
や
喜
び
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
歓
喜
考
兄
も
が
、
物
憂
く
け
だ
る
く
退
屈
に
な
る
。
今
日
も
ま
た
そ
の
種
の
も
の
に
ふ
さ
が
れ
て
、
私
は
、
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
な
時
を
す
ご
し
て
い
た
、
…
…
い
や
、
耐
え
て
い
た
、
…
…
耐
え
る
力
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
私
は
、
気
が
か
り
な
病
人
を
見
舞
う
と
き
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
私
白
身
の
た
め
に
、
開
お
か
け
の
こ
の
赤
い
薔
薇
を
花
屋
の
店
頭
で
一
本
買
い
求
め
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
薔
薇
に
い
く
ら
か
の
治
癒
力
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
0
　
間
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
。
茎
を
半
分
く
ら
い
切
り
捨
て
、
ばこ　と薔　薇　の
葉
を
何
枚
か
む
し
り
と
り
、
透
明
な
グ
ラ
ス
に
七
分
目
近
く
冷
水
を
入
れ
て
こ
の
花
を
い
け
た
。
そ
し
て
そ
の
グ
ラ
ス
を
机
の
上
に
置
い
て
、
薔
薇
を
見
た
。
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
は
じ
め
て
耳
に
し
た
の
は
そ
の
と
き
だ
。
こ
の
こ
と
ば
に
気
づ
く
や
い
な
や
、
私
、
私
と
い
う
存
在
、
私
の
存
在
は
、
変
容
し
た
。
薔
薇
の
こ
と
ば
を
聞
く
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
ば
に
ひ
た
吝
れ
る
た
め
に
、
私
は
何
か
特
別
な
努
力
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
I
が
I
私
－
を
I
変
え
る
。
そ
の
と
き
ま
で
ま
る
で
で
か
ら
め
に
乱
反
射
し
行
き
交
っ
て
い
た
無
数
の
反
射
光
が
、
私
の
視
野
か
ら
突
然
か
き
消
さ
れ
、
そ
れ
と
㈲
時
に
そ
こ
に
遊
動
し
て
い
た
す
べ
て
の
思
想
、
す
べ
て
の
知
識
が
無
に
帰
し
た
ぞ
の
瞬
間
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
私
、
裸
形
の
私
、
私
と
い
う
空
洞
に
、
こ
の
薔
薇
の
光
が
ゆ
た
か
ド
ヴ
に
が
れ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
さ
な
が
ら
、
宇
宙
そ
の
も
の
で
あ
る
空
虚
な
犬
伽
藍
か
清
め
ら
れ
た
大
神
殿
の
中
心
部
に
ま
で
朝
曰
が
さ
し
こ
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
宇
宙
が
は
じ
め
て
暗
闇
の
か
か
か
ら
音
も
な
く
新
鮮
な
光
の
な
か
へ
と
出
現
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
光
、
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
に
ひ
た
さ
れ
て
、
私
は
喜
ん
だ
。
喜
び
な
が
ら
私
は
、
沈
黙
の
な
か
で
、
『
ヨ
ブ
記
』
第
三
十
八
章
第
七
節
に
記
さ
れ
た
喜
び
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
エ
ホ
バ
神
が
大
地
を
創
造
し
か
と
き
、
「
…
…
夜
明
け
の
星
は
こ
ぞ
っ
て
喜
び
歌
い
、
神
の
子
ら
は
み
な
、
喜
び
の
声
を
あ
げ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
理
解
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
…
…
ｙ
』
の
薔
薇
の
こ
と
ば
、
光
り
輝
く
号
百
に
触
れ
（
ら
れ
）
　
て
数
分
後
、
私
は
、
し
ば
ら
く
客
人
の
来
訪
を
受
け
た
。
二
時
間
近
く
に
も
お
よ
ぶ
客
人
へ
の
応
対
、
客
人
と
の
対
話
。
こ
の
薔
薇
と
触
れ
あ
っ
て
い
た
せ
い
か
、
来
客
へ
の
応
対
の
時
と
し
て
は
楽
し
い
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
間
に
は
、
花
の
こ
と
ぼ
け
も
う
聞
こ
え
て
は
こ
な
か
っ
た
が
、
私
は
、
つ
い
さ
き
ほ
ど
こ
の
花
が
語
り
か
け
て
き
た
と
き
の
声
を
ず
っ
と
覚
え
て
い
た
。
幸
福
な
夢
か
ら
め
ず
め
た
ば
か
り
の
人
が
ま
だ
そ
の
夢
の
気
配
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
半
ば
そ
の
夢
が
継
続
す
る
0
　
間
の
な
か
に
と
ど
ま
り
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
私
も
ま
た
、
そ
ん
な
具
合
に
客
人
と
の
対
話
の
時
間
を
す
ご
し
た
の
だ
。
と
は
い
え
夢
見
る
者
な
ら
い
ず
れ
は
現
実
へ
と
め
ざ
め
る
も
の
だ
が
、
私
は
、
現
実
と
呼
ば
れ
る
退
屈
な
夢
か
ら
光
り
輝
く
署
一
＝
∵
光
り
輝
く
謎
と
い
う
現
実
、
著
し
い
明
証
性
を
も
つ
こ
の
現
実
へ
と
い
っ
と
き
覚
醒
し
た
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
私
に
は
、
あ
る
天
才
（
と
私
か
思
う
人
）
を
そ
の
天
才
の
書
い
た
数
多
く
の
書
物
や
そ
の
天
才
を
と
り
ま
く
歴
史
＝
社
会
的
状
1
　
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
に
も
と
づ
い
て
論
評
す
る
そ
の
客
人
の
姿
、
科
学
や
美
学
や
哲
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
に
精
力
的
に
〈
科
学
的
〉
な
議
論
を
展
開
す
る
そ
の
有
能
な
研
究
者
の
姿
が
、
何
か
う
さ
ん
く
谷
く
思
わ
れ
た
。
…
…
ｙ
』
ん
な
知
識
が
、
こ
ん
な
知
恵
が
、
い
つ
ま
で
も
立
ち
っ
づ
け
て
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
・
…
…
ｙ
」
れ
も
ま
た
崩
壊
へ
と
突
き
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、
…
…
ｙ
』
の
人
は
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
…
…
。
客
人
と
の
対
話
は
緊
張
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
緊
張
を
要
求
す
る
わ
り
に
は
そ
れ
ほ
ど
つ
い
さ
さ
け
ど
の
薔
薇
の
こ
と
ば
ほ
ど
は
深
い
印
象
を
残
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
客
人
と
の
対
話
の
後
で
、
私
は
ひ
と
り
こ
の
薔
薇
の
も
と
仁
灰
っ
た
。
す
る
と
こ
の
薔
薇
は
ふ
た
た
び
私
に
語
り
か
け
て
き
た
。
こ
の
薔
薇
の
前
に
立
つ
だ
け
で
、
私
は
ふ
た
た
び
聞
い
た
の
だ
、
…
…
－
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
、
こ
の
薔
薇
の
声
、
を
。
そ
の
と
き
も
、
薔
薇
の
語
る
こ
の
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
る
の
に
、
何
も
困
難
は
な
か
っ
た
。
何
か
特
別
な
努
力
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
努
力
ら
し
い
努
力
な
ど
何
も
し
な
く
て
も
、
工
夫
も
実
験
も
何
一
つ
お
こ
な
わ
な
く
て
も
、
こ
の
こ
と
ば
、
こ
の
声
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
私
の
存
在
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
す
な
お
な
受
容
ほ
ど
容
易
な
も
の
は
何
も
な
い
と
つ
い
言
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。
（
…
…
…
本
当
は
、
ま
だ
そ
ん
な
こ
と
言
え
る
私
て
は
な
い
の
だ
が
。
）
私
は
思
う
の
だ
が
、
多
分
こ
の
薔
薇
は
い
つ
も
ざ
わ
ざ
わ
と
、
ざ
わ
ざ
わ
と
、
語
り
か
け
て
い
た
の
だ
。
耳
あ
る
者
は
聞
け
、
目
あ
る
も
の
は
見
よ
、
と
い
っ
た
風
に
。
私
の
耳
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
后，
匹北　岡
私
と
い
う
存
在
が
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
ど
も
か
ら
解
き
放
た
れ
れ
ば
、
い
つ
で
も
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
こ
の
薔
薇
は
い
つ
も
語
り
か
け
て
い
た
の
だ
…
…
。
薔
薇
の
語
る
こ
の
花
こ
と
ぼ
け
、
あ
れ
こ
れ
工
夫
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
実
験
を
試
み
た
り
、
さ
ま
す
ま
な
努
力
を
し
た
末
に
や
っ
と
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
　
工
夫
、
実
験
、
努
力
、
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
、
何
で
あ
れ
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
た
く
み
に
仕
組
ま
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
計
算
す
る
知
性
の
目
に
巧
妙
と
見
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
、
人
間
の
こ
と
ば
の
語
る
意
味
で
の
熱
意
と
か
誠
実
谷
と
か
の
美
徳
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
人
間
を
、
花
の
こ
と
ば
か
ら
遠
ざ
け
る
。
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
存
在
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
場
合
な
ら
、
計
算
の
ゆ
き
と
ど
い
た
工
夫
や
実
験
そ
し
て
熱
心
で
誠
実
な
努
力
こ
そ
が
頼
も
し
い
。
だ
が
、
頼
も
し
い
の
は
そ
ん
な
場
合
だ
け
。
で
は
、
人
間
の
こ
と
ば
の
彼
方
へ
と
こ
の
身
を
挺
す
る
と
き
は
ど
う
だ
ろ
う
。
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
て
は
い
な
い
花
の
こ
と
ば
を
聞
き
と
ろ
う
と
す
る
さ
い
に
は
、
工
夫
・
実
験
―
努
力
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
ま
っ
た
く
の
役
立
た
ず
だ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
聞
き
と
り
の
邪
魔
を
す
る
。
工
夫
―
実
験
―
努
力
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
私
と
い
う
存
在
を
、
私
の
今
の
知
恵
に
由
来
す
る
あ
の
で
か
ら
め
な
無
数
の
反
射
光
、
種
々
雑
多
な
思
想
や
知
識
、
策
略
と
か
企
画
と
か
た
く
ら
み
と
か
計
画
と
称
さ
れ
る
ず
る
が
し
こ
い
欲
望
、
等
々
、
で
満
た
し
、
窒
息
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
私
と
い
う
存
在
を
、
花
の
こ
と
ば
に
ふ
さ
わ
し
い
耳
へ
と
と
と
の
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
虫
め
が
ね
や
物
指
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
や
顕
微
鏡
、
試
薬
や
数
式
や
学
説
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
を
準
備
し
て
、
工
夫
を
こ
ら
し
お
れ
こ
れ
実
験
し
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
を
お
こ
な
っ
て
、
こ
う
し
て
花
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
の
は
、
耳
に
栓
を
詰
め
て
他
者
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
耳
に
栓
を
詰
め
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
白
分
白
身
の
思
な
く
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
い
は
よ
く
反
省
で
き
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
他
者
の
声
は
聞
こ
え
い
や
、
自
分
白
身
の
思
い
の
反
省
に
し
て
も
、
結
局
は
中
途
半
端
な
自
己
丁
解
を
得
る
に
と
ど
ま
り
そ
れ
で
お
わ
り
。
本
当
は
、
他
1
　
の
声
を
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
私
は
私
へ
の
反
省
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
や
し
な
い
。
私
は
以
前
、
私
の
世
界
を
他
1
　
の
声
に
よ
る
〈
攬
乱
〉
か
ら
完
全
に
解
放
し
た
い
と
願
っ
て
、
自
分
の
耳
に
栓
を
か
た
く
し
っ
か
り
と
詰
め
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
た
ら
そ
の
と
き
、
私
の
耳
は
、
詰
め
こ
ん
だ
耳
栓
へ
の
毛
細
血
管
の
反
発
で
、
心
臓
の
鼓
動
率
血
流
の
脈
動
に
わ
ず
ら
か
さ
れ
て
、
私
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
私
の
世
界
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
他
者
の
声
に
耳
を
閉
ざ
せ
ば
閉
ざ
す
ほ
ど
、
私
の
生
命
を
証
す
る
谷
ま
ご
ま
か
《
ノ
イ
ズ
》
が
私
の
反
省
の
邪
魔
を
す
る
。
そ
し
て
そ
の
反
省
は
、
中
途
半
端
な
自
己
丁
解
に
お
わ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
私
と
い
う
耳
、
私
と
い
う
存
往
が
、
谷
ま
ご
ま
か
《
ノ
イ
ズ
〉
、
谷
ま
す
ま
な
私
の
想
念
に
占
有
さ
れ
た
ら
、
そ
こ
に
他
者
の
声
の
響
く
余
地
は
な
い
。
他
1
　
の
こ
と
ば
、
他
1
　
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
な
ら
、
私
と
い
う
存
在
か
ら
、
他
者
の
存
在
を
か
ら
め
と
ろ
う
と
い
う
た
く
ら
み
の
も
と
に
考
案
さ
れ
た
お
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
道
具
、
顕
微
鏡
や
望
遠
鏡
や
老
眼
鏡
や
補
聴
器
や
盗
聴
器
や
音
波
探
知
器
や
数
式
や
形
式
論
理
や
論
弁
や
レ
ト
リ
ッ
ク
、
等
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
す
べ
て
の
遊
具
を
し
り
ぞ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
開
か
、
自
己
と
他
者
と
の
媒
介
を
託
し
自
ユ
』
と
他
1
　
と
の
あ
い
だ
に
置
い
た
す
べ
て
の
道
具
立
て
を
自
己
と
他
者
と
の
あ
い
だ
か
ら
す
っ
か
り
取
り
除
い
て
し
ま
え
ば
、
お
そ
ら
く
他
者
の
声
は
聞
こ
え
て
く
る
。
咎
し
あ
た
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
、
光
り
輝
く
言
言
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
薔
薇
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
、
そ
の
声
は
、
す
で
に
そ
こ
ま
で
と
ど
い
て
い
た
よ
う
だ
。
私
は
た
だ
た
だ
、
そ
の
声
に
、
そ
の
こ
と
ば
に
、
私
を
解
き
放
て
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
私
の
や
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
、
私
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
。
薔
薇
の
ばこ　と薔　薇　の
こ
と
ば
、
薔
薇
の
声
を
聞
く
に
は
、
そ
の
異
言
を
聞
く
に
は
、
そ
れ
だ
け
や
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
。
特
に
困
難
な
努
力
ら
し
い
努
力
が
何
か
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
や
っ
た
こ
と
は
と
て
も
単
純
だ
。
と
て
も
単
純
で
簡
単
な
こ
と
だ
。
こ
ん
な
簡
単
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
、
今
日
と
い
う
こ
の
日
に
い
た
る
ま
で
、
私
に
は
、
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
　
思
い
出
し
て
み
よ
！
　
今
は
目
の
前
の
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
に
聞
き
入
る
こ
の
私
か
、
年
毎
の
春
、
柔
ら
か
い
若
葉
や
咲
き
乱
れ
る
花
か
1
　
　
か
語
り
か
け
て
き
た
と
き
、
そ
の
こ
と
ば
、
そ
の
声
に
、
私
自
身
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
、
…
…
私
白
身
を
ど
こ
ま
で
あ
け
渡
す
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
の
か
…
…
。
頭
上
に
燃
え
さ
か
る
夏
空
が
大
地
と
大
地
に
成
育
す
る
樹
木
と
こ
の
私
に
語
り
か
け
た
こ
と
ば
を
、
私
は
ど
れ
ほ
ど
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
の
か
…
…
。
深
い
秋
の
空
に
吹
き
す
さ
ぶ
強
い
風
、
巨
大
な
言
量
を
成
す
無
数
の
雲
塊
を
秩
序
づ
け
さ
ざ
波
の
立
つ
大
河
や
い
く
つ
も
の
大
渦
を
広
々
と
し
た
天
空
に
造
形
す
る
強
い
風
、
こ
の
風
の
語
り
か
け
に
、
私
は
耳
を
か
た
む
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
・
…
…
人
間
の
呼
吸
な
ど
一
気
に
奪
い
去
る
そ
の
強
い
風
の
語
り
か
け
を
前
に
し
て
、
私
は
お
じ
け
づ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
…
…
。
凍
て
つ
く
よ
う
な
寒
い
日
に
ひ
と
さ
か
そ
の
声
を
高
め
語
り
出
す
生
命
の
息
の
あ
た
た
か
さ
に
私
は
ど
れ
ほ
ど
耳
を
か
た
む
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
の
か
、
…
…
ま
た
そ
の
あ
た
た
か
さ
に
ど
れ
ほ
ど
感
謝
し
、
そ
の
あ
た
た
か
さ
を
ど
れ
ほ
ど
い
つ
く
し
ん
だ
と
言
う
の
か
…
…
。
今
思
え
ば
あ
の
と
き
、
花
も
天
空
も
風
も
生
命
も
、
私
に
語
り
か
け
て
い
た
の
だ
。
そ
の
身
を
私
に
寄
せ
て
、
私
に
語
り
か
け
て
い
た
の
だ
。
私
に
語
り
か
け
る
そ
れ
ら
の
存
往
た
ち
そ
こ
に
は
幾
人
か
の
人
間
も
ふ
く
ま
れ
る
（
人
開
も
ま
た
肝
心
な
こ
と
は
た
い
て
い
薔
薇
今
風
と
同
様
、
沈
黙
の
う
ち
に
語
り
か
け
る
も
の
だ
）
を
、
私
は
い
つ
も
冷
遇
し
た
。
冷
遇
し
た
と
い
う
の
は
、
私
か
天
空
の
こ
と
ば
や
風
の
こ
と
ば
や
生
命
の
こ
と
ば
を
、
人
間
の
こ
と
ば
に
翻
訳
で
き
な
か
っ
た
と
い
ゝ
つ
こ
と
で
は
な
い
。
翻
訳
で
き
な
い
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
、
翻
訳
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
結
局
は
無
意
昧
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
に
い
た
っ
た
そ
の
性
急
さ
が
冷
遇
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
翻
訳
で
き
な
い
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
無
理
や
り
人
間
の
語
る
こ
と
ば
へ
と
解
析
し
去
る
う
と
し
た
そ
の
強
引
さ
が
、
冷
遇
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
性
急
谷
も
そ
の
強
引
さ
も
、
私
の
今
の
知
恵
、
今
は
滅
び
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
の
知
恵
に
起
因
す
る
。
光
り
輝
く
誓
言
と
か
か
い
あ
う
こ
と
や
か
か
い
あ
い
つ
づ
け
る
こ
と
を
谷
け
よ
う
と
す
る
私
の
今
の
こ
の
脆
弱
な
知
恵
、
今
は
倒
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
の
知
恵
、
に
由
来
す
る
。
す
で
に
あ
の
と
き
、
新
し
い
知
恵
が
私
に
触
れ
て
い
た
。
ぼ
ん
や
り
と
な
ら
、
私
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
私
は
、
あ
れ
ら
の
存
在
だ
ち
と
の
接
触
の
一
点
に
発
す
る
波
、
新
し
い
知
恵
の
波
が
私
の
存
在
の
隅
々
に
ま
で
お
よ
ぶ
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
絶
え
ず
気
を
配
っ
て
い
た
。
あ
れ
ら
の
存
在
だ
も
の
語
る
こ
と
ば
が
私
に
つ
き
さ
さ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
あ
れ
ら
の
存
在
た
ち
の
声
が
私
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
絶
え
ず
警
戒
し
て
い
た
。
や
は
り
私
は
、
私
と
い
う
空
洞
に
あ
れ
ら
の
声
を
響
か
せ
た
い
と
心
底
か
ら
願
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
私
白
身
を
あ
れ
ら
の
存
在
た
ち
へ
と
完
全
に
あ
け
渡
そ
う
と
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
。
あ
れ
ら
の
存
在
だ
ち
と
の
つ
か
の
ま
の
接
触
は
、
つ
か
の
ま
と
ぱ
い
え
そ
れ
こ
そ
私
に
と
っ
て
も
っ
と
も
深
く
重
い
体
験
で
あ
る
の
に
、
私
は
そ
の
深
谷
と
重
吝
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
へ
と
私
白
身
を
と
と
の
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
私
の
知
恵
で
は
測
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
の
こ
と
ば
で
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
深
さ
、
そ
の
重
吝
を
、
私
は
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
私
の
知
恵
の
導
き
に
従
っ
て
、
無
意
昧
と
み
な
し
た
の
だ
。
あ
れ
ら
の
存
在
だ
ち
と
の
親
し
み
を
増
し
加
え
、
み
す
が
ら
、
あ
れ
ら
の
存
在
だ
ち
と
共
生
し
た
い
と
心
底
か
ら
願
う
こ
と
は
、
や
は
り
私
に
は
な
か
っ
た
の
だ
。
　
私
は
何
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
…
…
。
何
を
お
そ
れ
て
い
た
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
I
崖。
匹北　岡
ろ
う
…
…
。
私
か
私
の
存
往
を
解
き
放
て
ぱ
そ
の
声
を
も
っ
と
よ
く
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
た
ろ
う
存
在
た
ち
、
…
…
あ
れ
ら
の
存
在
た
ち
が
私
を
と
り
か
こ
み
私
に
語
り
か
け
て
き
た
と
き
、
私
は
、
な
ぜ
、
あ
れ
ら
め
存
在
た
ち
の
こ
と
ば
を
、
私
の
存
在
を
あ
げ
て
む
か
え
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
か
。
う
っ
と
お
し
い
ほ
ど
し
つ
こ
く
私
に
つ
か
ま
と
い
私
に
語
り
か
け
て
き
た
あ
の
存
在
た
ち
に
し
て
も
そ
の
し
つ
こ
さ
に
お
い
て
私
に
何
か
を
訴
え
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
…
…
。
そ
の
匹
こ
ち
よ
さ
に
わ
れ
を
亡
4巳♪　口口
り
か
け
が
私
に
こ
こ
ち
よ
く
、
し
ば
し
ば
私
心
そ
の
こ
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
あ
や
う
く
こ
の
身
を
ひ
る
が
史
し
ほ
っ
と
一
安
心
し
た
り
し
た
あ
の
手
強
く
も
魅
力
的
な
存
在
た
ち
、
…
…
。
そ
う
だ
ノ
…
…
ゝ
」
の
私
か
、
今
ド
な
っ
て
も
、
あ
の
と
き
の
あ
れ
ら
の
存
在
た
ち
の
語
り
か
け
を
う
っ
と
お
し
い
と
形
容
し
た
り
、
あ
の
語
り
か
け
に
あ
の
と
き
急
い
で
耳
を
閉
ざ
し
た
こ
と
を
あ
や
う
く
身
を
ひ
る
が
え
す
と
言
っ
た
り
す
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
？
・
　
　
ゝ
つ
っ
と
お
し
い
の
は
、
世
間
で
現
実
と
称
さ
れ
て
い
る
あ
の
さ
ま
ざ
ま
な
退
屈
な
夢
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
？
　
危
険
な
の
は
、
そ
の
退
屈
な
夢
を
そ
こ
か
ら
は
決
し
て
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
不
動
の
現
実
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
？
　
私
の
存
在
を
、
私
か
今
こ
の
小
谷
な
薔
薇
の
花
に
開
放
す
る
よ
う
に
、
私
に
語
り
か
け
る
何
も
の
か
へ
と
解
き
放
ち
あ
け
渡
す
と
い
う
こ
と
が
、
あ
の
と
き
私
に
は
、
途
法
も
な
く
困
難
な
こ
と
に
感
じ
ら
れ
た
。
自
分
白
身
の
存
往
を
他
者
に
む
け
て
解
き
放
つ
と
い
う
こ
の
単
純
こ
の
う
え
な
い
こ
と
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
私
か
今
簡
単
に
や
っ
て
い
る
こ
の
程
度
の
こ
と
が
、
あ
の
と
き
は
、
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
の
か
？
　
e
9
I
e
e
I
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
ム
ラ
や
ク
ニ
や
ソ
シ
キ
や
牛
カ
ン
な
ど
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
社
会
と
称
さ
れ
る
場
に
お
い
て
自
力
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
人
間
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
生
活
の
場
で
自
分
白
身
を
有
用
か
つ
有
益
な
存
在
と
す
る
何
ら
か
の
能
力
を
所
有
し
て
い
る
と
自
認
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
白
身
を
、
自
分
か
所
有
す
る
そ
の
能
力
の
点
て
、
社
会
に
通
用
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
石
一
商
品
と
み
な
す
こ
と
だ
。
彼
が
、
社
会
に
お
い
て
い
っ
そ
う
有
用
か
つ
有
益
な
存
在
で
あ
る
う
と
す
る
な
ら
、
彼
は
、
自
分
の
能
力
を
開
発
し
た
り
〈
活
用
》
し
た
り
す
る
努
力
を
怠
ら
ず
、
そ
の
努
力
や
そ
の
努
力
の
成
果
を
楽
し
み
と
し
、
ま
た
享
受
し
、
ま
た
誇
り
と
す
る
と
い
う
考
え
方
へ
と
お
の
ず
と
習
慣
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
す
っ
か
り
社
会
化
谷
れ
商
品
化
さ
れ
た
人
間
に
と
っ
て
、
あ
の
単
純
な
行
為
、
解
き
放
ち
と
い
う
行
為
、
自
分
白
］
身
を
言
言
の
ざ
わ
め
き
に
あ
け
渡
す
と
い
う
行
為
ほ
ど
、
困
難
な
こ
と
は
な
い
。
異
言
を
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
た
だ
の
ざ
わ
め
き
と
み
な
す
者
な
ら
、
そ
ん
な
あ
け
渡
し
は
無
意
昧
で
ば
か
ば
か
し
い
無
駄
な
行
為
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
異
言
の
ざ
わ
め
き
に
光
り
輝
く
気
配
を
い
ち
は
や
く
察
知
す
る
者
な
ら
、
そ
の
あ
け
渡
し
に
よ
っ
て
自
分
の
無
力
、
貧
弱
、
卑
小
、
等
加
明
証
さ
れ
、
自
分
の
楽
し
み
が
奪
わ
れ
自
分
の
誇
り
か
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
心
配
す
る
。
私
も
ま
た
そ
ん
な
風
に
考
え
た
り
心
配
し
た
り
す
る
人
間
の
一
人
で
あ
っ
た
。
自
分
の
所
有
す
る
（
と
自
認
す
る
）
貧
弱
な
能
力
に
執
着
し
、
そ
の
能
力
に
京
縛
谷
れ
、
遂
に
は
そ
の
能
力
に
所
有
吝
れ
て
存
在
す
る
と
い
う
一
商
品
の
在
り
方
に
、
私
も
ま
た
、
甘
ん
じ
て
い
た
。
そ
ん
な
貧
困
、
愚
鈍
、
臆
病
。
無
気
力
、
そ
し
て
ま
た
執
着
、
勤
勉
、
楽
し
み
、
誇
り
、
業
績
へ
と
私
を
導
い
て
い
っ
た
の
が
、
あ
の
知
恵
、
私
の
今
の
知
恵
だ
。
だ
が
、
こ
の
知
恵
は
今
、
そ
の
根
源
的
な
無
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
滅
び
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
。
私
か
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
の
語
り
か
け
に
耳
を
か
た
む
け
光
り
輝
く
言
言
を
聞
い
た
か
ぎ
り
は
、
私
の
知
恵
は
、
滅
び
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
　
聞
こ
え
る
、
・
…
…
聞
こ
え
る
フ
…
…
エ
フ
、
－
』
の
薔
薇
の
こ
と
ば
が
聞
こ
え
る
。
…
…
エ
フ
は
、
私
と
い
う
空
洞
に
薔
薇
の
こ
と
ば
が
こ
こ
ち
よ
く
響
き
わ
た
る
。
今
は
、
こ
の
響
き
の
か
か
に
あ
っ
て
、
私
は
何
か
し
ら
と
て
も
快
適
で
幸
福
だ
。
…
…
だ
が
私
は
、
こ
の
こ
と
ば
、
こ
の
声
の
こ
こ
ち
よ
い
響
き
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
幸
福
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
と　ば
"
し薔　薇　の
う
な
心
持
ち
で
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
こ
と
ば
、
こ
の
声
を
、
聞
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
私
か
、
光
り
輝
く
こ
の
異
言
に
、
こ
の
耳
を
、
こ
の
私
と
い
う
存
在
を
か
た
か
け
て
、
そ
の
こ
こ
ち
よ
い
響
き
の
か
か
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
っ
て
い
た
い
と
願
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
願
い
は
、
お
そ
ら
く
か
な
え
ら
れ
な
い
。
私
は
今
日
、
薔
薇
の
こ
と
ば
に
ぴ
た
さ
れ
て
光
り
輝
く
言
言
へ
と
覚
醒
し
か
。
だ
が
、
私
か
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
署
百
と
し
て
、
私
の
今
の
知
恵
に
は
不
可
解
な
言
言
と
し
て
聞
く
の
は
、
私
か
ま
だ
、
私
の
知
恵
、
私
の
生
活
を
今
ま
で
導
い
て
き
た
私
の
こ
の
知
恵
を
、
捨
て
ざ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
。
私
の
存
在
を
可
能
な
か
ぎ
り
解
き
放
ち
あ
け
渡
し
て
も
私
か
今
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
言
言
と
し
て
し
か
聞
き
と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
か
今
で
も
私
の
あ
る
一
定
の
深
み
に
お
い
て
あ
の
私
の
知
恵
で
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
解
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
私
の
知
恵
が
、
薔
薇
の
こ
と
ば
を
、
人
間
の
こ
と
ば
へ
と
解
析
し
よ
う
と
し
て
ま
だ
働
い
て
い
る
か
ら
、
私
は
、
薔
薇
の
こ
と
ば
を
不
可
解
な
言
言
と
し
て
聞
く
の
だ
。
今
、
私
は
、
た
し
か
に
こ
の
薔
薇
の
語
り
か
け
に
耳
を
す
ま
せ
て
聞
き
入
っ
て
い
る
。
…
…
聞
こ
え
る
。
…
…
エ
フ
は
、
聞
こ
え
る
。
…
…
ふ
フ
は
ま
だ
、
聞
こ
え
る
、
…
…
ｙ
』
の
薔
薇
の
こ
と
ば
が
、
…
…
ゝ
こ
の
薔
薇
の
声
の
こ
こ
ち
よ
い
響
き
が
。
…
…
し
か
し
、
私
は
、
今
で
さ
え
、
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
、
こ
の
薔
薇
の
語
る
が
ま
ま
に
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
と
い
う
空
洞
に
響
き
わ
た
る
こ
の
こ
と
ば
に
お
の
れ
の
無
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
私
の
知
恵
、
今
や
滅
び
ゆ
く
私
の
知
恵
は
、
ま
だ
息
絶
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
知
恵
が
、
今
な
お
、
私
か
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
こ
の
薔
薇
の
語
る
が
ま
ま
に
聞
く
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
。
今
、
薔
薇
の
こ
と
ば
に
ひ
た
る
私
の
こ
の
幸
福
は
深
い
。
だ
が
、
こ
の
幸
福
は
ま
だ
、
た
し
か
な
も
の
で
は
な
い
。
私
は
今
日
、
光
り
輝
く
署
百
・
光
り
輝
く
謎
へ
と
党
醒
し
か
。
今
日
恵
ま
れ
た
こ
の
覚
醒
を
越
え
て
、
さ
ら
に
深
く
、
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
こ
の
薔
薇
の
語
る
が
ま
ま
に
聞
く
（
本
当
に
す
な
あ
に
受
容
す
言
と
い
う
現
実
へ
と
突
入
す
る
ま
で
は
、
私
の
幸
福
は
不
安
定
だ
。
私
か
薔
薇
の
こ
と
ば
に
ひ
た
谷
れ
て
今
手
役
し
て
い
る
こ
の
深
い
幸
福
も
ま
だ
不
安
定
だ
。
私
か
さ
ら
に
深
く
現
実
へ
と
踏
み
込
む
ま
で
は
、
近
い
将
来
に
崩
壊
す
る
に
ち
が
い
な
い
あ
の
知
恵
、
つ
ま
り
私
の
今
の
知
恵
が
、
絶
え
ず
私
を
ド
現
実
と
称
吝
れ
る
あ
の
退
屈
な
夢
の
な
か
へ
と
ひ
き
ず
り
こ
も
う
と
す
る
か
ら
だ
。
薔
薇
の
こ
と
ば
、
そ
の
こ
と
ば
の
波
が
、
そ
の
こ
と
ば
を
署
言
と
し
て
聞
く
こ
の
私
に
襲
い
か
か
り
、
私
を
呑
み
こ
み
、
そ
の
波
に
、
私
か
溺
江
、
ど
こ
ま
で
も
溺
れ
、
私
か
死
に
絶
え
、
私
自
身
が
無
と
化
し
て
、
も
は
や
私
と
い
う
空
測
さ
え
も
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
去
り
、
そ
し
て
私
か
そ
れ
と
気
づ
く
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
一
個
の
薔
薇
と
し
て
誕
生
す
る
と
い
う
恐
る
べ
き
現
実
が
出
現
す
る
ま
で
は
、
あ
の
知
恵
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
あ
の
知
恵
、
滅
び
ゆ
く
あ
の
知
恵
が
、
か
た
く
な
に
つ
ふ
や
か
I
づ
け
る
の
だ
。
今
は
、
あ
の
知
恵
の
無
力
を
明
証
す
る
薔
薇
の
こ
と
ば
が
聞
こ
え
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
ひ
た
る
私
の
こ
の
幸
福
は
深
い
。
だ
が
、
も
っ
と
深
い
幸
福
か
お
る
。
た
し
か
な
幸
福
か
お
る
。
そ
れ
は
、
私
か
も
は
や
私
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
私
に
と
っ
て
の
薔
薇
も
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
私
白
身
が
薔
薇
で
あ
る
と
き
に
、
私
か
そ
れ
で
あ
る
そ
の
薔
薇
に
訪
れ
る
幸
福
で
あ
る
。
人
間
の
こ
と
ば
が
滅
び
、
具
言
が
止
ん
だ
と
き
に
、
存
往
の
語
る
こ
と
ば
、
存
往
の
歌
う
歌
が
、
そ
の
語
る
が
ま
ま
に
そ
の
歌
う
が
ま
ま
に
宇
宙
に
鳴
り
響
く
の
を
聞
く
耳
の
幸
福
で
あ
る
。
だ
が
、
私
は
ま
だ
、
そ
の
上
う
な
耳
へ
と
成
熟
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
い
耳
へ
と
、
ま
だ
成
熟
し
て
は
い
な
い
。
私
か
私
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
他
者
が
私
に
と
っ
て
の
他
1
　
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
私
か
他
者
と
し
て
誕
生
す
る
と
い
う
現
実
に
耐
え
う
る
ほ
ど
に
、
私
は
ま
だ
謙
虚
で
は
な
い
。
他
者
に
た
い
す
る
今
の
私
の
愛
け
、
他
1
　
に
訪
れ
る
幸
福
を
、
そ
れ
こ
そ
が
私
の
幸
福
と
し
て
切
望
す
る
ほ
ど
に
ま
で
ま
だ
ゆ
た
か
で
は
な
い
。
こ
の
未
熟
、
こ
の
強
情
、
愛
の
こ
の
欠
如
加
、
私
か
今
享
受
す
る
こ
の
深
い
幸
福
の
あ
や
う
さ
、
も
ろ
さ
。
薔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ェ
旭，
匹北　岡
薇
の
こ
と
ば
、
そ
の
光
り
輝
く
言
言
の
響
き
に
ひ
た
る
こ
の
私
の
幸
福
は
、
い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
か
…
…
。
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
へ
と
覚
醒
し
か
私
は
、
あ
の
退
屈
な
夢
の
な
か
へ
と
簡
単
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
た
り
は
し
な
い
。
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
無
数
の
虚
構
の
い
ず
れ
に
も
、
以
前
の
よ
う
に
や
す
や
す
と
は
、
私
を
ひ
き
ま
わ
さ
せ
は
し
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
私
は
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
い
っ
さ
い
の
道
具
を
取
り
除
き
か
た
か
た
慎
ま
し
く
薔
薇
の
こ
と
ば
に
耳
を
か
た
む
け
よ
う
と
す
る
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
か
、
ま
だ
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
あ
の
知
恵
、
あ
の
道
具
の
な
か
の
道
具
を
捨
て
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
あ
の
知
恵
が
、
私
に
と
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
あ
の
や
く
ざ
で
愚
か
な
、
滅
び
ゆ
く
あ
の
知
恵
が
、
私
に
と
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
私
に
と
り
つ
い
て
、
死
ん
だ
慣
習
で
し
か
な
い
人
間
の
こ
と
ば
へ
と
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
社
会
へ
と
、
私
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
！
　
闘
い
が
進
行
す
る
。
こ
の
薔
薇
の
こ
と
ば
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
願
っ
て
人
間
の
こ
と
ば
の
彼
方
へ
と
身
を
挺
す
る
こ
の
私
と
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
知
恵
の
つ
ぶ
や
き
に
耳
を
か
た
む
け
る
私
と
、
…
…
ｙ
こ
の
ひ
と
り
に
し
て
ふ
た
り
の
私
か
、
私
と
私
の
目
の
前
の
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
と
の
あ
い
だ
に
開
か
れ
た
こ
の
無
限
定
な
空
間
を
戦
場
と
し
て
、
生
命
を
賭
し
て
の
闘
い
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
あ
の
知
恵
に
と
り
つ
か
れ
た
私
は
、
非
力
だ
。
こ
の
非
力
な
私
に
で
き
る
こ
と
は
一
つ
だ
け
、
現
に
今
や
っ
て
い
る
こ
の
一
つ
だ
け
だ
。
私
白
身
が
薔
薇
の
語
る
光
り
輝
く
異
言
を
聞
く
耳
と
な
り
、
そ
の
異
言
の
響
く
空
洞
と
な
る
こ
と
、
こ
の
一
つ
だ
げ
だ
。
私
に
も
こ
れ
だ
け
な
ら
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
は
私
か
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
に
は
こ
れ
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
私
は
、
あ
の
脆
弱
な
知
恵
に
と
り
つ
か
れ
た
脆
弱
な
こ
の
私
も
、
こ
の
よ
う
に
薔
薇
の
こ
と
ば
、
光
り
輝
く
言
言
に
聞
き
入
る
こ
と
で
、
あ
の
知
恵
、
私
の
今
の
知
恵
に
、
そ
の
無
力
を
明
証
し
、
そ
の
知
恵
を
（
ま
た
そ
の
知
恵
に
導
か
れ
て
き
た
私
の
今
日
ま
で
の
生
活
を
）
崩
壊
へ
と
駆
り
立
て
、
す
み
や
か
に
終
一
一四
結
咎
せ
る
の
に
い
く
ら
か
寄
与
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今
は
ま
だ
、
私
は
、
目
の
前
の
こ
の
赤
い
薔
薇
の
語
り
か
け
る
こ
と
ば
、
そ
の
光
り
輝
く
号
一
言
の
響
き
に
、
こ
こ
ち
ょ
く
こ
の
身
を
ひ
た
し
て
い
る
。
今
は
ま
だ
、
快
適
だ
。
私
は
幸
福
だ
。
私
の
今
の
知
恵
を
終
末
へ
と
駆
り
立
て
る
私
の
闘
い
は
、
今
は
ま
だ
、
苛
酷
な
も
の
と
な
る
9
　
配
を
見
せ
な
い
。
だ
が
、
私
自
身
を
戦
場
と
し
て
私
か
私
に
敵
対
し
闘
う
こ
の
闘
い
は
、
私
か
無
傷
の
ま
ま
に
終
結
す
る
闘
い
で
は
な
い
。
か
な
ら
ず
、
薔
薇
の
語
る
異
言
が
私
に
つ
き
さ
さ
り
私
に
傷
を
負
わ
せ
私
に
苦
痛
を
味
わ
わ
せ
る
時
が
く
る
。
だ
が
、
異
言
の
時
代
に
生
き
る
私
に
は
、
そ
の
傷
、
そ
の
苦
痛
こ
そ
が
、
幸
福
の
源
泉
、
私
か
今
手
交
す
る
こ
の
こ
こ
ち
ょ
く
快
適
な
幸
福
よ
り
も
も
っ
と
深
い
た
し
か
な
幸
福
の
源
泉
で
あ
る
。
そ
の
傷
、
そ
の
苦
痛
こ
そ
、
こ
こ
ち
ょ
き
の
彼
方
に
私
の
幸
福
を
求
め
る
私
の
情
熱
、
快
適
さ
の
彼
方
へ
と
私
を
駆
る
拍
車
、
待
望
す
る
も
っ
と
も
深
く
た
し
か
な
幸
福
の
先
触
れ
、
至
福
の
時
の
誕
生
を
予
告
す
る
喜
ば
し
い
陣
痛
で
あ
る
。
　
目
の
前
の
こ
の
小
さ
な
赤
い
薔
薇
が
、
今
は
ひ
と
き
わ
声
を
高
め
て
私
に
語
り
か
け
る
。
今
は
そ
の
輝
き
を
一
役
と
増
し
加
え
私
に
侵
入
す
る
。
こ
の
声
、
こ
の
輝
く
こ
と
ば
を
、
ご
の
薔
薇
の
語
る
が
ま
ま
に
聞
く
耳
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
上
う
な
耳
で
あ
る
詩
人
は
と
こ
に
い
る
の
か
。
